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External review and support in promoting school improvement：
 AdvancED’s continuous support for school improvement beyond accreditation
SHIRAKAWA Masaki *
　　AdvancED is the largest community of education professionals in the world that conducts external reviews of Pre-K-12 schools 
and school systems in the US and 70 other countries. Their specialized knowledge and skills are based on more than a hundred 
years of work in school accreditation. However， in recent years they have gone beyond a traditional accreditation agency and 
focused more on continuous support for school improvement by introducing a lot of innovative and data-based school improvement 
support tools and services， such as eleot and eProve.  The objectives of this study are twofold. The ﬁrst objective is to explain how 
AdvancED has been supporting and promoting improvement in schools through external review and their new services. The second 
objective is to explore how external support for continuous school improvement could be eﬀectively conducted in Japan.






















































































































員会関係者などの教育関係者や研究者，および約 1 万 8
千人のボランティアが事業に関わっており，事業対象校
はアメリカを中心に全世界 71カ国の約 32000 校，対象校
































　 ・  AdvancEDの認証評価基準や，「教育の質の指標」  






































































に区分される（33）。第 1 期（19 世紀末以降）は，ハイスクー
ルの教育内容が大学入学条件を満たしているかについて



























































































下の計 39 項目を 400 点満点に換算して提示される。①「認
証評価の指標（Indicator）」（33 項目），②「生徒の学習診
断（Student Performance Diagnostic）」（4 項目），③「関係
者意見診断（Stakeholder Feedback Diagnostic）」（2 項目）
　上記の②と③は以前の訪問評価の報告書にはなかった
新たな項目である。さらに，IEQでは，下位指標として，
①「教授と学習の効果（Teaching and Learning Impact）」， 
②「指導力（Leadership Capacity）」，③「資源の有効活用





































　認証評価基準は 2011 年に改訂（2012 年度から適用）さ
れ，従来の 7 基準が 5 基準に精選された（42）。旧基準と新
基準は表 1，表 2の通りである。
　下位基準である指標（indicators）についても，旧基準
の 63 項目が新基準では 33 項目に大幅に精選された。逆
に指導と学習に関する指標は旧基準の 11 項目が 12 項目
に増加した。自己評価や訪問評価に関わる負担を軽減し
つつ，生徒の学習の評価を学校改善の中心に据えようと




































　AdvancEDのスタンダード（2011 年改訂）の 5 基準の
下位項目には 33の指標があり，評価者は各指標について
level 4～ Level 1のルーブリック（rubric）を参考に 4 件法

































伴い，従来の「質保証評価報告書（Report of the Quality 
Assurance Review Team）」を「訪問評価報告書（Report of 



























いる。eProveは① eleot，② surveys ，③ diagnostics，④
strategies，⑤ workspace，⑥ analyticsから構成されている。














　AdvancEDは，2011 年 に ASSIST「Adaptive System of 











4-2  eProve eleot
　AdvancEDは，2012 年に次世代型の学校改善支援ツー
ルである eProve eleot 「効果的学習環境観察ツール（The 




















は直接生徒に質問することで， 30 項目をそれぞれ 4 件法




















































































功する法（Every Student Succeed Act:ESSA）」が成立した。
同法は，州学力テストと要改善策の実施を州に対して引
き続き求めたが，成績不振校への連邦政府の介入につい










イスクール 1 校，ミドルスクール 1 校，エレメンタリー
スクール 4 校を管轄する農村部の小さな学区で，生徒数































































　 「AdvancED 調査・技術革新ネットワーク（The AdvancED 





表 5  フレミング学区公立学校得点表（Score Card）
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